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1.0 Indledning 
Da statsminister Anders Fogh Rasmussen den 28. februar 2005 skød valgkampen i gang 
til den danske afstemning om EU’s forfatningstraktat, var der mange håbefulde borgere, 
debattører og ikke mindst iagttagere, som endnu engang satte næsen op efter en solid og 
grundig valgkamp og mediedækning. Med en periode på hele syv måneder frem til af-
stemningen den 27. september skulle der være gode muligheder for en lang og grundig 
debat. Tidligere undersøgelser peger på, at den daglige dækning af EU ofte er mangel-
fuld eller nærmest ikke tilstedeværende (Andersen et al, 2003: 217; de Vreese & 
Gleisner, 2005: 221). 
Med folkeafstemninger i Frankrig og Holland, før den danske afstemning om forfat-
ningstraktaten til september, har politikere og medier en oplagt mulighed for at tage 
nogle vigtige og indholdsrige diskussioner op, og give afklarende bud på, hvordan for-
fatningstraktatens paragraffer kommer til at påvirke Danmark i forhold til de andre med-
lemslande.  
Forfatningstraktaten blev søsat i forbindelse med topmødet i Bruxelles den 17.-18. juni 
2004, hvor EU's stats- og regeringsledere besluttede, at strege de to vigtigste nuværende 
traktater i EU; EF-traktaten og EU-traktaten. Den nye traktat skal træde i kraft i novem-
ber 2006, i så fald at alle lande ratificerer traktaten. Selve forfatningen består af fire de-
le; forfatningens grundlæggende bestemmelser, charteret om grundlæggende rettighe-
der, unionens politikker og afsluttende bestemmelser. Væsentlige ændringer i den nye 
traktat går blandt andet på et rettighedscharter, forstærkning af flertalsafgørelser, klarere 
forsvarspolitik, ny ledelsesform, forstærkning af EU-parlamentets indflydelse (Kontoret 
for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2004: 7; Traktat om en for-
fatning for Europa: 7). 
I Danmark kommer de forskellige debatter om EU-afstemninger og EU-valg ofte sent i 
gang i forhold til andre medlemslande. Her kan nævnes debatten omkring ØMU’en og 
socialpolitik ved Nice-traktaten, som begge kom i fokus i stedet for udvidelsesforbere-
delsen (Friis, 2002: 10-11). De danske medier dækker EU tæt sammenlignet med blandt 
andet svenske, finske, og britiske medier. Men analyser af dansk politisk journalistik vi-
ser samtidig, at medierne ikke betragter EU politik lige så vigtigt som national politik 
(Lund & Ørsten 2004: 3). Men selvom Danmark alligevel har en betydelig bredere EU-
debat end mange andre medlemslande, så er det svært at ignorere, at Danmark længe har 
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befundet sig i sin helt egen ’europapolitiske tidszone’ (Friis, 2002: 10). At Danmark 
kommer sent i gang med EU-debatten kan hægtes op på flere faktorer som eksempel 
Danmarks forbehold. I den aktuelle valgkamp om forfatningstraktaten er der dog ingen 
paragraffer om udvidelse og fælles mønt. Derfor vil det være interessant at følge debat-
ten i de danske medier frem til afstemningen den 27. september, for at se nærmere på 
indholdet i debatten. 
2.0 Problemfelt 
Holdningen til EU og den følgende dækning i medierne er i høj grad et spørgsmål om 
en magtkamp om, hvem der skal præge dagsordenfastsættelsen mellem tre forskellige 
dagsordener; mediernes dagsorden, befolkningens dagsorden og den politiske dagsorden 
(Laursen; 1997: 13). De tre dagsordener udtrykkes i dette projekt ved den opmærksom-
hed EU-forfatningstraktaten som emne opnår i mediernes nyhedsformidling. 
Hvem der sætter dagsordenen for debatten om EU-forfatningstraktaten, er derfor et 
spørgsmål og en kamp mellem de tre dagsordener, der giver sig til udtryk i dagsorden-
fastsættelsen. Både politikere og befolkningen er i stigende grad blevet afhængige af 
medierne for at kunne fremføre deres respektive synspunkter, når der debatteres forskel-
lige politiske emner. Medierne er således en arena for den politiske debat og et slags 
bindeled mellem vælgere og politikere, og medierne har derfor fået en stigende politisk 
betydning (Laursen, 1997: 12; Andersen et al, 2003: 214-215; Hjarvard 1995; Madsen, 
2000: 8). Således også, når det kommer til debatten om den forestående danske EU-
afstemning. 
Medierne har altså fået en større rolle i kampen om at sætte dagsordenen i den politiske 
debat, men formår medierne at udfylde denne rolle på bedste vis1, når det gælder om at 
sætte EU på dagsordenen? Tidligere undersøgelser har peget på, at mediernes alminde-
lige nyhedsdækning vedrørende EF ikke var i stand til at sætte spørgsmålet på befolk-
ningens dagsorden, men at det først lykkedes, når medierne forstærkede indsatsen direk-
te op til folkeafstemninger eller EU-parlamentsvalg (Andersen et al, 2003: 215). Det vi-
ser altså, at det er nødvendigt, at medierne har særlig fokus på EU-forfatningstraktaten, 
                                                 
1 Der er to udbredte forestillinger eller såkaldte myter om mediernes rolle, og måden de forvalter den på; 
medierne selv mener, at de er den såkaldte fjerde statsmagt, der på borgernes vegne kritisk overvåger den 
lovgivende, udøvende og dømmende magt. Modsat taler medieforskere og politikere om mediernes ens-
retning og faldende kvalitet og en medialisering af politikken i en såkaldt forfaldsmyte (Andersen et al. 
2003: 225). 
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før interessen og den deraf følgende stillingstagen også kommer på befolkningens dags-
orden. Selvom medierne forstærker fokus på EU og afstemningen, vil det dog stadig ik-
ke være en garanti for, at befolkningens deltagelse i denne politiske debat bliver for-
stærket. Det kan højest garantere en vis grad af opmærksomhed (de Vreese, 2003: 32). 
Vi mener, at øget opmærksomhed i medierne på EU og afstemningen vil medføre, at et 
emne, som eksempelvis EU-forfatningstraktaten, tillægges større vægt i befolkningens 
bevidsthed (Laursen, 2004: 13). Selvom et emne som EU-forfatningstraktaten kommer i 
mediernes søgelys, er det dog også vigtigt at kigge på, hvordan medierne behandler det-
te emne. Medierne spiller nemlig ikke kun en rolle, i forhold til hvilke emner der opnår 
befolkningens opmærksomhed, men også i forhold til hvordan det enkelte emne bliver 
behandlet.  
Dette leder tilbage på teori om dagsordenfastsættelsens to niveauer, hvor der på det før-
ste niveau fokuseres på, hvilke emner der opnår opmærksomhed, mens der på det andet 
niveau tages højde for, hvordan vi taler og tænker om et emne og altså selve konstrukti-
onen af emnet (Laursen, 2004: 13-14; Weaver, McCombs og Shaw, 2004: 258). Det er i 
sammenhæng med projektets fokus derfor ikke kun interessant at se på, hvor mange ar-
tikler der indeholder omtale af EU-forfatningstraktaten, men også på hvordan disse ar-
tikler omtaler traktaten og hele det politiske område og spil omkring den forestående 
danske afstemning.   
Det andet niveau, som altså fokuserer på konstruktionen og indholdet af emnet i en arti-
kel, bliver i medieforskningen betragtet som en ’indramning’ af nyhedsstoffet dvs. en 
framing (Andersen et al, 2003: 220). Det er svært at drage kausale og præcise sammen-
hænge, der kan måle, hvilken specifik effekt mediernes framing af indholdet i en artikel 
har på meningsdannelsen for et givent emne. Alligevel antager flere medieforskere, at 
massemedierne har en vigtig indflydelse på meningsdannelsen (McQuail, 1979: 20).  
Set i lyset af, at medierne spiller en central rolle på meningsdannelsen, og som tidligere 
omtalt også på dagsordenfastsættelsen, antager vi i dette projekt også, at mediernes 
fremstilling af EU-forfatningstraktaten spiller en afgørende rolle for hele meningsdan-
nelsen på dette område. På denne måde følges meningsdannelsen og dagsordenfastsæt-
telsen ad (Madsen, 2000: 16).    
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Hidtil har flere undersøgelser peget på, at medierne i den generelle EU-dækning for-
trinsvis har reporteret EU-stof ud fra et nationalt og samtidig negativt perspektiv (de 
Vreese & Gleissner, 2005: 221). Det er desuden især i ugerne op til en afstemning – den 
såkaldte hotphase - at EU-stoffet bliver dækket (Lund & Ørsten, 2004: 9). EU-
dækningen i denne hotphase-periode viser endvidere, at det skorter på reelt indhold 
(Lund & Ørsten, 2004: 17) - 55 procent af den samlede dækning op til valget til Europa-
Parlamentet i 2004 befandt sig i ugen op til afstemningen, og emner som meningsmå-
linger, spekulationer om valgdeltagelse og massemediernes rolle var dominerende. 
Samme undersøgelse viste, at de emner som Europa-Parlamentet havde indflydelse på, 
samlet set var begrænsede i dækningen. Ligeledes har Huset Mandag Morgen i samar-
bejde med Modinet (Center for Medier og Demokrati) vist i en undersøgelse og ind-
holdsanalyse af landets største dagblade mellem 1. marts og 25. april, at det kun er otte 
procent af det samlede stof, der formidler traktatens indhold2. Denne undersøgelse 
fremhæver, at EU-stoffet er meget forenklet, mangelfuldt og ensidigt. 
Medieforskning peger på, at den begrænsede dækning af EU-valg i medierne, som dog i 
denne valgkampsperiode er større end den daglige EU-dækning, sker på baggrund af et 
skifte fra en såkaldt ceremoniel til pragmatisk tilgang (Lund & Ørsten; 2004: 5).  
I den pragmatiske tilgang vægtes mere traditionelle nyhedsværdier- og kriterier og me-
dielogikker frem for i den ceremonielle tilgang, hvor der lægges vægt på en pligtopfyl-
dende og fyldestgørende dækning. I den pragmatiske tilgang vil den forestående af-
stemning om EU-forfatningstraktaten, som netop strækker sig over en syv måneders 
lang periode, ikke få ekstraordinær opmærksomhed som en særlig begivenhed. I stedet 
kan det ske, at medierne kun vil omtale begivenheden, når særlige tilfælde som konflik-
ter eller andre nyhedsbærende kriterier bliver opfyldt eller i værste fald kun omtale be-
givenheden i den sidste del af afstemningsperioden – i hotphasen. 
I Danmark har de politiske partier stadig lave medlemstal, så borgerne får i høj grad de-
res politiske informationer fra medierne3. Medierne spiller således en vigtig rolle i et 
moderne demokrati (Laursen, 2004: 8). Men man kan til stadighed betvivle borgernes 
informationsgrundlag i denne sammenhæng. Formidlingen af den væsentlige EU-politik 
er, som tidligere skrevet, blevet betragtet som begrænset.   
                                                 
2 Ugebrevet Mandag Morgen Nr. 17 2005, s. 11 
3  Dette på trods af venstrefløjspartiernes for nylig har opnået markant fremgang i medlemstallene. 
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Vi vil derfor undersøge mediernes dækning af EU-forfatningstraktaten i de danske me-
dier omkring den forestående danske folkeafstemning for at finde ud af, hvorvidt det er 
politisk substans i forfatningstraktaten, der er i mediernes fokus, eller om det er emner 
med politisk proces som valgkamp, meningsmålinger og politisk spil, der får lov til at 
dominere mediedagsordenen.    
2.1 Problemformulering  
I hvilket omfang er politisk proces dominerende i forhold til politisk substans i de udvalgte 
mediers dækning af europæiske landes afstemninger om forfatningstraktaten, og hvordan af-
spejler dette forhold sig i mediernes valg af kilder? 
3.0 Analysestrategi  
Analysestrategien er delt op i et teoriafsnit, en afgrænsning og metode og til sidst en 
operationalisering. Analysestrategien danner således fundamentet for at kunne foretage 
den efterfølgende analyse. Dermed finder vi det mere naturligt at samle hele første del i 
et sammenhængende afsnit. Den anden hoveddel er selve analysen. Analysen består af 
to dele. I den første del foretages en kvantitativ og en kvalitativ analyse af den udvalgte 
empiri, og i den anden del diskuteres resultaterne af empirien i lyset af mere overordne-
de teoretiske termer for siden hen at kunne føre os frem til en konklusion på problem-
formuleringen.   
3.1 Teori 
Der er bred enighed, både blandt politikere, forskere og medierne selv, om, at medierne 
har haft en konstant voksende indflydelse på den politiske dagsorden (Andersen et al; 
2003: 215). Der er så meget desto mere endnu større brug for også at belyse mediernes 
reelle indhold og måde at konstruere dette indhold på. En måde at foretage en indholds-
analyse på er ved brug af framing, som er en tilgang, der belyser mediernes måde at re-
ferere virkeligheden på ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang. Denne tilgang har Die-
tram A. Scheufele. Han beskriver sin opfattelse og udlægning af framing således: 
 
”…mass media have a strong impact by constructing social reality, that is,” by framing images 
of reality… in a predictable and patterned way”(…)” Media discourse is part of the process by 
which individuals construct meaning, and public opinion is part of the process by which jour-
nalists (…) develop and crystallize meaning in public discourse” (Scheufele, 1999: 105). 
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I Schefeules udlægning af framing insisterer han således på, at medierne konstruerer 
virkeligheden ved at indramme (frame) bestemte billeder af virkeligheden, som læseren 
dermed bruger til at forstå eller genfortolke sin egen opfattelse af virkeligheden på. Kort 
sagt betyder det, at læseren må stole på en version af virkeligheden, som den enkelte 
journalist og mediet præsenterer billedet af virkeligheden: 
 
“…According to a constructivist media effects model, audiences rely on a version of reality 
built from a personal experience, interaction with peers, an interpreted selections from the mass 
media”  (Scheufele, 1999: 135). 
 
I framing er fokus på selve indholdet i sproget og måden sproget og indholdet præsente-
res på nært beslægtet med den diskursorienterede samfundsvidenskab, der fik sit gen-
nembrud med den franske idéhistoriker Michel Foucaults arbejde i 1960’erne og 
70’erne (Andersen og Kaspersen, 1996: 179). Diskursteorien er udtryk for en radikal 
socialkonstruktivisme, hvis eneste epistemologiske erkendelsesgrundlag er sproget. I 
denne optik er sproget en politisk kamparena, hvor sandheder bliver konstrueret, og 
hvor vinderne fælder dom over usandheder. Ifølge diskursteorien etablerer vinderne af 
magtkampen en hegemoni over et givent betydningsfelt. Der skabes en diskurs, eller en 
sproglig erkendelsesramme, indenfor hvilken et bestemt begreb, fænomen eller begi-
venhed skal forstås og tolkes. Med andre ord tager vinderne patent på sandheden.  
Teori om framing, kan i forbindelse med denne undersøgelse af mediernes dækning af 
forfatningstraktaten, bruges til at belyse, hvordan de udvalgte aviser konstruerer (fra-
mer) artikler om afstemningerne og indholdet af forfatningstraktaten. I forhold til medi-
ernes indflydelse på den politiske dagsorden og mulige indflydelse på befolkningens 
dagsorden kan man tillægge mediernes framing af EU og EU-forfatningstraktaten en 
stor betydning. Det er i sidste ende afgørende i forhold til de danske borgeres grad af 
oplysning og i forhold til deres beslutning for at stemme ja eller nej til EU-
forfatningstraktaten ved den kommende folkeafstemning. 
Scheufele bevæger sig rundt om framing og samler trådene op fra forskellige teoretike-
re, hvorefter han laver en brugbar model til analytisk arbejde. Et af problemerne ved til-
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gangen til og brugen af framing er, at de forskere der bruger framing ikke arbejder ud 
fra de samme koncepter, og at deres resultater derfor ikke er sammenlignelige. 
Scheufele har dog udarbejdet en model, som kan bruges til analysere, hvorledes frames 
skabes. Modellen viser, hvordan nyheder bliver til, og hvilke faktorer der spiller ind på, 
hvordan en historie bliver formidlet. Scheufele beskæftiger sig med fire processer: ’fra-
me building’, ’frame setting’, ’individers modtagelse af frames’ og ’forbindelsen mel-
lem individ frames og medie frames’.  Det opstiller Scheufele i netop omtalte model så-
ledes (Scheufele 1999: 145): 
 
 
Inputs 
 
Organizational pressures 
Idelogies, attitudes, etc. 
Other elites 
etc. 
                                 
             Processes      
 
 
          Frame Bulding 
 
 
 
 
 
                               Frame- setting                    
                         
                                       
                      
Outcomes 
 
 
 
 
                 Media Frames 
 
                                          
                                                   "journalists        
                                        as audiences" 
 
 
 
Audience Frames 
 
 
 
 
         Attributes of  
           responsibilty 
          Attitudes 
Individual-level effects of 
framing 
         Behaviors 
         etc. 
    
 
A proces model of framing research, Scheufele                
 
’Frame building’ er den proces, som foregår på nyhedsredaktionerne, hvor journalister 
behandler information ud fra den ideologi, de holdninger og professionelle normer, som 
den enkelte journalist nu engang har tilegnet sig. Redaktionens politiske overbevisning 
kan også have en betydning. Eksempelvis vil en borgerlig avis muligvis behandle poli-
tisk stof på en bestemt måde. Eksterne kilder som politiske aktører, autoriteter og inte-
resseorganisationer har også mulighed for at påvirke mediet eller journalisten til at vink-
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le en nyhed ud fra en bestemt holdning. ’Frame setting’ er næste skridt i processen, og 
forklarer, hvordan medierne skaber frames. Denne proces beskriver Scheufele som:  
”Frames  influence opinions by stressing specific values, facts, and other considerations, en-
dowing them with greater apparent relevance to the issue than they might appear to have under 
an alternate frame” (Scheufele, 1999: 116).  
De sidste to processer beskæftiger sig med individers modtagelse af nyheder, hvor egne 
holdninger også spiller en betydelig rolle, men megen forskning på dette område svarer 
ikke fyldestgørende på, om det er mediernes frames, eller om det individets egne hold-
ninger, som er afgørende for, hvordan en given nyhed bliver modtaget og fortolket. 
I dette projekt vil vi udelukkende fokusere på den anden af de fire omtalte processer – 
altså ’frame setting’. Det er den af de fire processer, der ligger i umiddelbar forlængelse 
af vores interessesfære og som har direkte forbindelse til vores problemformulering. Vi 
vil fokusere på, hvordan den enkelte artikel er blevet framet, og dermed ikke på hvilke 
følger denne framing konkret har på den enkelte læser. Dermed fungerer Scheufeles 
’frame setting’ som en slags overordnet tilgang og ramme, vi kan sætte ned over hele 
projektet. 
Som tidligere nævnt, trækker Scheufele i sin gennemgang og udarbejdelse af framing på 
en række af teoretikere, der ligeledes beskæftiger sig med framing. I det følgende vil vi 
forsøge at definere framing yderligere som begreb ved hjælp af tekster af henholdsvis 
Robert M. Entman og Claes de Vreese for i sidste ende at have redskaber til at kunne 
analysere vores empiri med. 
Af de to teoretikere, vi har valgt at fokusere på ud over Scheufele, er Robert M. Entman 
den, der har den mest klassiske, magtteoretiske og diskursnære forståelse af begrebet 
framing. Han definerer framing som dét at udvælge og fremhæve nogle aspekter af en 
begivenhed eller en problematik og skabe forbindelser mellem dem med henblik på at 
promovere eller fremme en bestemt fortolkning, vurdering og løsning (Entman 2004: 5).  
Ifølge Entman har en frame fire opgaver: 
• At definere noget som et problem 
• At identificere årsagerne 
• At fælde en moralsk dom 
• At fremføre en løsning på problemet 
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Entman mener, at de ord og billeder, der skaber en bestemt frame, står frem ved deres 
evne til at mobilisere støtte eller opposition til parterne i en politisk konflikt4. Denne 
evne eller kapacitet ved ordene kan måles ved deres kulturelle resonans og størrelsesor-
den:  
 
”Those frames that employ more culturally resonant terms have the greatest potential for influ-
ence. They use words and images highly salient in the culture, which is to say noticeable, un-
derstandable, memorable, and emotionally charged" (Entman 2004: 6).   
 
Entmans definition af frames kan også overføres til den måde, der frames på i artiklerne 
om EU's forfatningstraktat. Mediernes evne til at mobilisere støtte eller opposition til en 
politisk konflikt eller et emne, som den nye traktat, foregår på samme betingelser i fra-
mingen af området. Det, at fremstille et område ud fra en særlig forståelsesramme, som 
Entman gør, det i forhold til at udvælge og fremhæve nogle aspekter af en begivenhed 
eller en problematik, bruger vi i vores udvælgelse af empiri og videre undersøgelse. 
Entmans fire pointer i forhold til framing er en operationalisering, som vi tager i be-
tragtning, men som ikke er styrende for vores udvælgelse af empiri. Entman mener 
ydermere, at pressens opgave er, at forsyne borgerne i et land med nok information, 
uafhængigt af regeringen, til at de kan konstruere deres egne moddiskurser – counter 
frames (Entman 2004: 17). Dette er i god tråd med de Vreeses tilgang.  
De Vreese er, i forhold til Entman, mere instrumentel i sin frame-optik. Han anser fra-
mes som nødvendige og brugbare værktøjer for kunsten i at fortælle en historie. Han 
mener, at frames ret beset er måden, hvorpå journalister skaber historier ud af rå og 
ubearbejdede informationer. Informationer har, ifølge de Vreese, ingen nyhedsværdi, 
medmindre man sætter dem i en kontekst og giver dem et spin. Formålet er, at organise-
re informationerne, så de samordnes med modtagernes forudsætninger for at fortolke 
                                                 
4 Entman bruger eksemplet om 11. september 2001 til at illustrere sin pointe. Da passagerflyene ramte 
World Trade Center og Pentagon for snart fire år siden, blev det betragtet som en krigshandling. Det Hvi-
de Hus satte hurtigt navn på problemet, som blev defineret som Osama bin Laden og al-Qaeda og Tali-
ban-regimet i Afghanistan. Disse kriminelle elementer blev udpeget som et akut problem for USA, og 
som årsag til terrorangrebene mod New York og Washington. Den moralske dom lå lige for. Den frie 
verdens eksponent var blevet angrebet af feje terrorister, der foragtede frihed og alt, hvad Vesten stod for. 
Løsningen var et militært angreb på Afghanistan, hvor også al-Qaeda havde forskanset sig, og efterføl-
gende en global krig mod terror. En krig, hvor man ifølge den amerikanske præsident enten støtter USA 
og vesten, eller selv bliver en del af problemet. Dette illustrerer, ifølge Entman, etableringen af diskursiv 
hegemoni. 
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nyheden. Det kan f.eks. være, at nyheden skal formidles inden for en bestemt kulturel 
kontekst. På denne måde kommer afsender så at sige på bølgelængde med modtager. De 
Vreese formulerer det således:  
 
”News in itself has little value unless embedded in a meaningful framework which organises it 
and structures it” (de Vreese, 2003: 20).  
 
Det er ikke blot journalister men i høj grad også læsere, lyttere og seere, der har gavn af 
frames. Journalister har begrænset tid og plads til at fortælle en historie, så de har brug 
for frames til at simplificere og meningsudfylde begivenheder for på denne måde at be-
vare modtagernes interesse.  
De Vreese, Scheufele og Entman er de tre forfattere med de mest centrale bud på en teo-
retisering af framing, som vi kan bruge i forhold til vores undersøgelse af mediernes 
dækning af EU's forfatningstraktat. Vi vil bruge pointerne fra de tre forfattere fra teori-
afsnittet i vores diskussion af resultaterne af analysen.  
3.2 Afgrænsning og metode 
Vi ønsker at fokusere og undersøge udvalgte danske, skriftlige mediers EU-dækning i 
de tre danske dagblade; Politiken, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten. Disse medier 
har vi valgt ud fra en overbevisning om, at netop de tre dagblade, mere end nogen andre 
er, eller bør være, bærende for dækningen af EU’s forfatningstraktat i Danmark. Vi har 
valgt perioden den 1. marts til den 7. marts 2005 og den 22. maj til den 29. maj. Den 
første periode er lige efter statsministerens offentliggørelse af den danske afstemnings-
dato, og den anden periode er lige op til den franske afstemning. Valget af netop disse 
to specifikke perioder er sket ud fra en antagelse om, at der i dette tidsrum trykkes flere 
artikler om EU-traktaten, end det sædvanligvis er tilfældet i danske medier. Vi vælger 
derfor at fokusere på to perioder, hvor dækningen er højere end normalt frem for at fo-
kusere på den daglige dækning af EU.  
Vores ærinde er dermed ikke at tage udgangspunkt i en periode, der kan kaldes repræ-
sentativ på baggrund af omfanget eller antallet af artikler i den daglige dækning. Vi vil 
derimod kortlægge den måde EU-stoffet præsenteres på, når det endelig behandles. Til 
dette har vi brug for en kompakt periode, hvor mængden af EU-stof overstiger dæknin-
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gen under mere normale omstændigheder. Dette er grunden til, at vi koncentrerer os om 
to uger karakteriseret ved en ekstraordinær og usædvanlig omfangsrig dækning.  
Vi vil foretage en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af indholdet i artiklerne fra de 
to perioder. Vi har udvalgt 131 artikler som empiri. De udvalgte artikler er nyheder, ny-
hedsanalyser og baggrund, der har by-lines, og som altså er behandlet journalistisk, der 
alle omhandler EU-forfatningstraktaten. Artikler som ledere, kronikker, læserbreve og 
noter, og artikler, der omhandler EU på anden vis, er fravalgt.  
Vi har valgt at bruge udvalgte tekster om framing til at belyse, hvilke parametre der på-
virker de danske mediers dækning af EU's forfatningstraktat og den kommende danske 
afstemning om selv samme. Den teoretiske tilgang til framing skal hjælpe os med at 
forklare, hvorfor EU-journalistikken i den udvalgte empiri behandles, som den gør. Vi 
har valgt et snævert udvalg af eksisterende frames fra Anker Brink Lund og Mark 
Ørstens Nyhedsmediernes dækning af valget til Europa-Parlamentet 2004. Deres forsk-
ning på området snævrer nyhedsmediernes frames mere ind, og kan bruges til en direkte 
operationalisering af de bredere kategorier, som andre teoretikere der arbejder med fra-
ming, heriblandt de Vreese og Entman, arbejder med.  
Vi bruger ligeledes udvalgte parametre fra Lund og Ørstens analyse, og opstiller desu-
den egne frames i analysen af empirien. Vi mener, at disse frames vil være tilstrækkeli-
ge i vores analyse til at besvare problemformuleringen.  
Rapportens analyse udgøres af to halvdele. I den første halvdel tager vi udgangspunkt i 
en kvantitativ og kvalitativ analyse. I henhold til dagsordenteoriens to niveauer opdeler 
vi ligeledes vores analyse i to niveauer. Det første niveau består af den kvantitative ana-
lyse, hvilke emner der opnår opmærksomhed, i denne henseende hvor mange artikler 
der omhandler forfatningstraktaten, og hvilke kilder der bliver brugt i den udvalgte em-
piri. I den kvantitative analyse vil vi lave en opgørelse over de brugte kilder i artiklerne 
samt dominerende partier. Resultatet af denne optælling vil give et billede af, om det er 
partiskhed og interessebaseret normativitet, der dominerer mediernes valg af kilder, el-
ler om det er fagkyndige og saglige forskere og andre eksperter, som får lov til at oplyse 
læserne om det forestående forfatningsvalg.  
I det andet niveau - det kvalitative niveau - fokuserer vi på, hvordan emnet bliver be-
handlet i den enkelte artikel. Dette vil vi undersøge ved hjælp af tre overordnede frames, 
politisk substans, politisk proces og personspørgsmål. Thomas E. Pattersen har i ameri-
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kansk medieforskning fastslået, at en stor del af de amerikanske medier i højere grad 
fokuserer på politisk proces og personspørgsmål end på den politiske substans (Patter-
sen, 1994). Med udgangspunkt i denne forsknings resultater vil det derfor være interes-
sant, hvorvidt de danske medier på samme måde framer artikler om forfatningstraktaten. 
Denne indholdsanalyse vil vi foretage i den kvalitative analyse. De tre frames, politisk 
substans, politisk proces og personspørgsmål indeholder hver især temaer, som vil slå 
fast, hvordan den enkelte artikel er framet.  
Med politisk substans sondrer vi mellem to former for substans. Vi skelner mellem hen-
holdsvis substans om selve forfatningstraktatens indhold og direkte indflydelse på et gi-
vent medlemsland, og om politisk substans, som ikke omhandler eller er vinklet på ind-
holdet af forfatningstraktaten som eksempelvis berører euroen, landbrugsstøtte eller so-
cialpolitik.  
Politisk proces er delt op i syv temaer: Konsekvenser ved et nej omhandler artikler, som 
fokuserer på skrækkampagner - hvad der vil ske i tilfælde af et nej ved en afstemning, 
og de fokuserer på forklaringer på et eventuelt nej, eksempelvis vreden mod den franske 
indenrigspolitik. Valgkampagne omhandler forskellige aktørers (politikere, organisatio-
ner, græsrodsbevægelser, virksomheder eller medier) forsøg på at påvirke vælgerne 
samt fordeling af midler til valgkampen. Tyrkiet og udenlandsk arbejdskraft er et tema, 
som spiller meget på vælgernes ’frygt’ omkring afstemningen og omhandler specifikke 
årsager til eventuelt nej. Politisk spil er et tema, som fokuserer på politikeres magtkam-
pe og taktiske overvejelser i forbindelse med afstemningen. De sidste tre temaer om-
handler artikler, som fokuserer på debatten om debatten, valgdeltagelse eller menings-
målinger.  
Personspørgsmål har de to temaer personportræt og personkonflikt. 
I den kvalitative analyse vil vi undersøge, om den enkelte artikel er placeret på enten 
forsiden eller inde i avisen, og hvordan den enkelte artikel er framet. 
Den anden halvdel af rapportens analyse tager udgangspunkt i en opsamlende diskussi-
on ud fra optællingerne. Diskussionen vil på konkret vis præsentere de tendenser, vi har 
lokaliseret ud fra den samlede empirimængde. Vi vil i denne analyse bruge eksempler 
på medieframes fra artiklerne til i sidste ende at svare på problemformuleringen. Deref-
ter vil vi forsøge at løfte diskussionen op på et mere teoretisk plan om, hvorvidt artik-
lerne er præget af en ceremoniel eller pragmatisk karakter. 
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3.3 Operationalisering 
I den forestående analyse vil vi systematisk undersøge den udvalgte empiri. Resultater-
ne af optælling og analysen af artiklernes frames bliver opstillet i seks tabeller. Derefter 
vil vi rent deskriptivt udlede, hvilket indhold og hvilken væsentlighed den enkelte arti-
kels indhold kan siges at have i forhold til EU-forfatningstraktaten.  
At foretage en objektiv indholdsanalyse af vores empiri er, som sigtet mod objektivitet i 
enhver anden videnskabelig analyse, en umulighed. Vi sigter derfor heller ikke imod at 
foretage en objektiv indholdsanalyse af vores empiri. Derimod er vi bevidste om, at den 
ramme vi analyserer empirien ud fra er et subjektivt valg og derfor et udsnit af virkelig-
heden, og analyseresultaterne vil således ikke være en objektiv sandhed. Det er således 
ikke kun optællingen og kvantificeringen i indholdsanalysen, der er det centrale i analy-
sen. I stedet er vores sigte, at indholdsanalysen skal være med til at udlede en betydning 
eller en fortolkning af, hvad de kvantitative indikatorer peger på (Hansen, Cottle og Ne-
grine, 1998: 96; Deacon et al, 1999: 117).  
Med dette udgangspunkt sigter vi imod at kunne sige noget om det større billede, der 
tegner sig i de danske skriftlige medier, i de artikler der omhandler afstemningen om 
forfatningstraktaten i de to bestemte perioder, som vi fokuserer på. At foretage en ind-
holdsanalyse er per definition en kvantitativ metode, hvis formål det er at identificere og 
optælle forekomsten af specifikke karakteristikker og dimensioner i en tekst for at kun-
ne udlede noget om netop indholdet og artiklens frame. På denne måde vil indholdsana-
lysen blive en indikator, som først får en rigtig betydning, i form af den teoretiske ram-
me vi sætter ned over analysen - i dette projekts tilfælde ved hjælp af framing: 
 
“Content analysis can help provide some indication of relative prominence and absences of key 
characteristics in media texts, but the inferences that can be drawn from such indications de-
pend entirely on the context and framework of interpretation by which the texts analysed are 
circumscribed” (Hansen, Cottle, Negrine, 1998: 95). 
 
Lund og Ørsten har opstillet en række tabeller, som vi på samme vis ønsker at gøre brug 
af i vores analyse. Vi ønsker at kvantificere antallet af artikler omhandlende EU, deraf 
hvor mange der direkte omhandler forfatningen. Vi vil tælle det samlede antal artikler 
fra samtlige tre dagblade, men også vise fordelingen af artikler på det enkelte dagblad i 
de to perioder (Lund & Ørsten, 2004: 8-9). 
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En anden kategori vi ønsker at opstille er den mere kvalitative fordeling af dækningen, 
hvor vi ønsker at undersøge, om artiklerne omhandler politisk spil, politisk substans, 
personspørgsmål (Lund & Ørsten, 2004: 12). Derudover ønsker vi at kortlægge, hvilke 
kilder der bliver brugt, både politiske partiers fordeling af spalteplads, og se nærmere på 
i hvor høj grad eksperter, embedsmænd og lignende bliver brugt (Lund & Ørsten 2004: 
12).  
Vi er bevidste om, at vores analyse foretages adskillige måneder før den egentlige af-
stemning (den 27. september 2005), og at vi derfor ikke kan analysere the hotphase, 
som traditionelt ligger i ugen/ugerne op til afstemningen. Der er dog andre interessante 
perioder, som eksempelvis lanceringen af afstemningen og andre europæiske landes af-
stemninger, som vil kunne give os et indblik i, hvorledes nyhedsdækningen i Danmark 
er, og hvordan EU-stof frames. Perioderne vil vi kategorisere ved at forklare, hvad der 
gjorde sig gældende i netop det tidsrum, således at bestemte tendenser, der eventuelt 
måtte være i dækningen, sættes ind i en kontekst.   
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4.0 Analyse 
4.1 Kvantitativ analyse 
I tabel 1 kan man se opgørelsen over vores samlede empirimængde fordelt over dagbla-
dene Politiken, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten. Det fremgår af tabellen, at der i 
de to perioder i henholdsvis marts og maj var i alt 131 artikler, der havde EU’s forfat-
ningstraktat og dertil folkeafstemninger som fokus. Berlingske Tidendes dækning over-
stiger tydeligt Politiken og Jyllands-Postens i antal artikler.        
 
Tabel 1 – Optælling af de to perioder  
Medie Valgdækning (antal artikler) 
 
 
Politiken 
 
Berlingske  
Tidende 
 
Jyllands-
Posten 
 
n (%) 
 
N 
marts 
 
7 
 
13 
 
 
8 
                
 
28 (21%) 
maj 
 
34 
 
38 
 
 
31 
 
i alt 
 
41 
 
51 
 
 
39 
 
  
     103 (79%) 
131 
 
 
 
Den gennemgående tendens er, at martsperioden, i forhold til majperioden, er fattigst på 
artikler. Topscoreren er Berlingske Tidende, der i første uge af marts bragte i alt 13 ar-
tikler, som på den ene eller anden måde beskæftigede sig med forfatningstraktaten. I 
samme periode bragte Politiken og Jyllands-Posten kun omkring halvt så mange artikler 
om samme emne, henholdsvis 7 og 8.   
I betragtning af, at martsperioden er i umiddelbar forlængelse af statsministerens offent-
liggørelse af datoen for den danske folkeafstemning, er det samlede antal af artikler i 
martsperioden bemærkelsesværdigt lavt. I en politisk set usædvanlig uge bragte tre af 
Danmarks største og mest indflydelsesrige dagblade i alt 28 artikler om folkeafstemnin-
gen om EU’s forfatningstraktat.  
Holder man dette forholdsvis lave tal op imod majperioden, der kulminerer med den 
franske afstemning, bliver forskellen endnu tydeligere. Her bragte de tre medier i alt 
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103 artikler indenfor samme emneområde. Igen er Berlingske Tidende topscoreren med 
38 journalistiske enheder. Men afstanden ned til Politiken og Jyllands-Posten på hen-
holdsvis nummer to og tre, er væsentlig mindre. Dette afspejler en større grad af redak-
tionel konsensus på tværs af medierne om, at den franske afstemning er vigtig - endog 
vigtigere end lanceringen af den danske afstemningsdato. Således lå 79 procent af den 
samlede dækning i vores analyseperiode i maj. På baggrund af tallene kan man konklu-
dere, at perioden op til det franske valg blev dækket mere intenst og omfattende, end pe-
rioden efter datofastlæggelsen af den danske afstemning.  
Politiken er det blad, der mønstrede den største forskel mellem antal artikler i henholds-
vis marts og maj. Mens Jyllands-Postens antalsmæssige dækningsforskel mellem de to 
perioder var 23 artikler, og samme tal for Berlingske Tidendes vedkommende var 25, 
varierede Politikens dækning med 27 artikler. Politikens dækning har således, set i et 
forholdsmæssigt lys, udvist den største fluktuation i antallet af forfatningsrelevante ar-
tikler.  
Tabel 2 er en opgørelse over, hvilke danske partier, der er repræsenteret i de tre dagbla-
des dækning ved, at partiernes medlemmer bliver brugt som kilder i artiklerne.  
I martsperioden er danske partier og nej-bevægelser repræsenteret i højere grad, end i 
maj. Det hænger sammen med, at dækningen i marts fokuserer på udskrivningen af den 
danske afstemning, og derfor hovedsagligt inddrager danske kilder. Derimod er antallet 
af danske partikilder lavere i maj, da denne periode karakteriseres ved mere at fokusere 
på den franske afstemning.  
Medlemmer af Dansk Folkeparti er bedst repræsenteret i marts, skarpt forfulgt af Ven-
stre. Det er iøjefaldende, at det bedst repræsenterede parti i ugen efter offentliggørelsen 
af datoen for den danske afstemning, er et nej-parti, og at det regeringsbærende ja-parti, 
Venstre, kun kommer ind på en andenplads.   
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Tabel 2 – Danske partier 
Parti Marts Maj I alt 
 
 
Venstre 
 
Dansk Folkeparti 
 
Socialdemokraterne 
 
Junibevægelsen 
 
SF 
 
Enhedslisten 
 
Radikale Venstre 
 
Konservativt Folkeparti 
 
Folkebevægelsen 
mod EU 
 
11 
 
12 
 
6 
 
5 
 
6 
 
4 
 
3 
 
2 
 
3 
 
 
 
            
7
  
5 
 
3 
 
4 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
 
 
18 
 
17 
 
9 
 
9 
 
8 
 
5 
 
4 
 
3 
 
3 
 
 
De andre partier har markant færre kilder i dækningen. Et af de mest bemærkelsesvær-
dige tal i denne sammenhæng er tallene for regeringspartneren Konservative Folkeparti. 
Udenrigsministeren, der formelt set har EU som en del af sit ressortområde, og som re-
præsenterer netop det Konservative Folkeparti, er kun citeret i to artikler. At Per Stig 
Møller og Det Konservative Folkeparti er meget lidt til stede i debatten om EU-
forfatningstraktaten, var også en tendens som Mandag Morgen kom frem til i sin under-
søgelse5.   
I majperioden er Venstre-kilder blevet brugt flest gange. Denne gang med Dansk Folke-
parti på en anden plads. Samlet set er medlemmer af regeringsblokken (V, C og O) ble-
vet brugt 38 gange som kilder, mens oppositions-politikere (A, B, F og Ø) 26 gange har 
været inddraget som kilder i dækningen generelt. Næsten 60 procent af kilderne fra dan-
ske folketingspartier i begge analyseperioder har således været regeringsrepræsentanter. 
Oppositionen måtte nøjes med at blive hørt godt 40 procent af gangene.  
                                                 
5 Mandag Morgen, nr. 17, 9. maj 2005, side 12.  
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I tabel 3 er det atter Venstre og Dansk Folkeparti, der ligger i spidsen. Her udgør de re-
spektive partiledere de henholdsvis mest og næstmest citerede kilder i den samlede 
dækning. Jens-Peter Bonde er det eneste medlem af EU-parlamentet, der figurerer i ta-
bellen. Han er samtidig den tredje mest citerede danske politiker. 
 
Tabel 3 – Top-10 mest citerede danske politikere  
Personer  Antal 
 
Anders Fogh Rasmussen (V) 
 
Pia Kjærsgaard (O) 
 
Jens-Peter Bonde (J) 
 
Holger K. Nielsen (F) 
 
Rune Lund (Ø) 
 
Mogens Lykketoft (A) 
 
Svend Auken (A) 
 
Peter Skaarup (O) 
 
Kristian T.Dahl (O) 
 
Per Stig Møller (C) 
 
 
15 
 
9 
 
8 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
3 
 
2 
 
2 
 
 
Igen er det bemærkelsesværdigt, at Danmarks udenrigsminister, Per Stig Møller, er 
blandt de absolut mindst citerede politikere. Kun to gange er udenrigsministeren brugt 
som kilde i de tre morgenavisers dækning. En position, han deler med Dansk Folkepar-
tis gruppeformand i Folketinget, Kristian Thulesen Dahl.      
Ydermere er det iøjefaldende, at Mogens Lykketoft og Svend Auken, repræsentanter og 
frontpersoner for landets største oppositionsparti, Socialdemokraterne, kun er henholds-
vis sjette og syvende mest citerede politikere.  
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Tabel 4 – Hyppigste kilder 
Danske kilder Udenlandske kilder    n  
Kildetype Marts       Maj Marts Maj I alt
 
MPG’er * 
 
Partiledere 
 
Eksperter 
 
Politikere 
 
Kommenta-
torer 
 
Folketings-
medlemmer 
 
MEP 
 
EU-kilder 
 
Andre 
 
Journalister 
 
n (N) 
 
1 
 
30 
 
6 
 
8 
 
 
0 
 
 
6 
 
7 
 
0 
 
0 
 
1 
 
59 
 
3 
 
4 
 
16 
 
3 
 
 
17 
 
 
12 
 
8 
 
1 
 
2 
 
2 
 
68 
 
 
 
0 
 
2 
 
4 
 
1 
 
 
6 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
13 
 
     78 
 
24 
 
31 
 
36 
 
 
2 
 
 
0 
 
2 
 
9 
 
6 
 
1 
 
189 
 
82 
 
60 
 
57 
 
48 
 
 
25 
 
 
18 
 
17 
 
10 
 
8 
 
4 
 
(329) 
 *) MPG: ’Manden på gaden’. 
 
Blandt danske kilder i martsperioden er partiledere den suverænt hyppigst brugte kilde-
gruppe. Der er en forskel på hele 22 kilder til nummer to, som er danske politikere gene-
relt. Danske, politiske partskilder er således topscorere i martsdækningen. Partiledere, 
folketingsmedlemmer og MEP'er udgør sammenlagt 74 procent af samtlige danske kil-
der i denne periode. Antallet af udenlandske kilder i marts er generelt forsvindende lavt. 
Politiske kommentatorer og eksperter optræder hyppigst i denne gruppe. Disse udgør ti 
ud af beskedne 13 kilder i alt. Billedet skifter imidlertid i majperioden. Her kommer 
eksperter og kommentatorer mest til orde i dækningen. Dette hænger tæt sammen med 
majdækningens fokusområde, den franske EU-afstemning. I denne sammenhæng er det 
fagkundskab og politisk indsigt, der tilstræbes af de kilder, medierne anvender.  
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Udenlandske kilder er generelt i overvægt i majdækningen. Det skyldes formentlig, som 
nævnt ovenfor, at Frankrig dominerede i denne periode som emne. Her var ’Manden-på-
gaden’-kilder (MPG'er), eller case-kilder, i høj kurs. Det skyldes de mange udstatione-
rede, danske korrespondenter, som rapporterede fra Frankrig, og som stod for store dele 
af artikelmængden i denne periode.  
De næstmest anvendte udenlandske kilder i majperioden er politikere og dernæst eks-
perter. Partilederne kommer ind på en fjerdeplads. De politiske partskilder (partiledere, 
politikere og MEP'er) udgør her 34 procent af periodens samlede udenlandske kilder. 
Mere generelt set kan fraværet af EU-kilder fremhæves. Samlet set udgør disse kilder, 
der repræsenterer EU-bureaukratiet, kun tre procent af i alt 329 kilder i begge analyse-
perioder.  
Tæller man de folkevalgte EU-parlamentarikere med, der trods alt fungerer og har deres 
daglige gang i EU-apparatet, ser billedet endnu mere grelt ud. Kun fem procent af alle 
kilder, der figurerer i vores samlede empirimængde, repræsenterer EU, enten som em-
bedsmænd eller folkevalgte. Det vil sige, at denne gruppe, der om nogen har et første-
håndskendskab til EU, og hvis viden om EU beror på konkrete, personlige erfaringer, 
kun er blevet brugt som kilder i et meget begrænset omfang. Til sammenligning er tallet 
for MPG'er skyhøjt. Ikke færre end hver fjerde kilde i vores samlede mængde af empiri 
er folk, hvis eneste er egenskab og funktion er, at de danner identifikationsramme for 
læserne. Det er i sig selv hverken odiøst eller kvalitetsforringende, men man kan dog 
udlede, at identifikation som dækningsparameter har vundet over formidlingen af saglig 
og faglig viden.  
4.2 Kvalitativ analyse  
Tabel 5 har vi opdelt i tre kategorier, som viser, hvorvidt der i den enkelte artikel er 
framet på politisk proces, politisk substans eller personspørgsmål. Den første periode er 
lige efter lanceringen af afstemningen om forfatningen, og skal skyde hele debatten i 
gang. Som tidligere vist i tabel 1, bringer aviserne ikke nær så mange artikler i denne 
periode, som i 2. periode. Tabel 5a viser, at kun syv procent af artiklerne beskæftiger sig 
med politisk substans. Politiken og Berlingske Tidende bringer slet ikke en eneste arti-
kel, som handler om indholdet af forfatningstraktaten. Det kan undre, at aviserne ikke i 
højere grad tager fat i forfatningens indhold allerede ved lanceringen, og forklarer, hvad 
det er, borgerne egentlig skal stemme om til september.  
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Tabel 5a - Marts 
 
Medie 
Politisk 
proces  
Politisk 
substans 
Person-
spørgsmål 
 
Politiken 
 
Politisk proces: Konsekvenser ved et nej, politisk spil, valgdeltagelse, valgkampagnen, meningsmålin-
ger/horse race og debat om debat, Tyrkiet og udenlandsk arbejdskraft. 
Berlingske 
Tidende  
 
Jyllands-
Posten 
 
n (%)  
 
7 
 
 
Politisk substans: Indholdet i forfatningstraktaten eller anden EU-substans. 
Konsekvenser ved et nej: Skræmmekampagne, bag om resultat, årsager til et nej.  
 
 
Kun ganske få artikler omhandler indholdet af forfatningstraktaten. De fleste ressourcer 
bruges på at dække de andre frames. 86 procent af artiklerne omhandler politisk proces. 
Størstedelen af artiklerne i kategorien politisk proces omhandler valgkamp, og udgør 36 
procent af samtlige artikler, og er således den mest dominerende kategori i 1. periode.  
Følgende vendinger er eksempler på artikler omhandlende valgkamp i 1. periode, hvor 
spørgsmålet om, hvor mange penge partierne skal have i støtte til valgkampen er på 
dagsordenen: ”Nej-fløj utilfreds med halvdel af kampagnepenge”, ”Partiernes kampag-
nekasser er tomme”, ”Nej-siden har ingen penge at føre kampagne for...”, ”Modstande-
re kritiserer EU-kampagne”, ”Nej-sigerne fik tilbudt en halv pose penge, men vil have 
flere”, ”Nej-partier: ”Vi får for lidt”” og ”Torsdag mødes ja- og nejpartier for at forde-
le millionerne til valgkampen”. Derudover er der også diskussion om, hvorvidt traktaten 
skal deles ud til samtlige husstande. Alle vendinger er hentet fra rubrik, manchet og ind-
ledning fra artikler i 1. periode. 
To artikler fra 1. periode indeholder substans, begge er fra Jyllands-Posten, og er fakta-
bokse med by-lines. Den ene faktaboks indeholder EU-forfatningstraktatens vigtigste 
elementer med ni af de væsentligste ændringer. Eksempelvis forklares de nationale par-
lamenters nye rolle. De inddrages i EU´s lovgivningsproces, og kan gøre indsigelse mod 
                                                 
6 Der er en enkelt artikel fra Berlingske Tidende, hvortil der er tilknyttet en faktaboks, som indeholder 
substans. Det er ikke en selvstændig journalistisk enhed med by-line, men en del af artiklen, som handler 
om valgkampagne, og er framet på politisk proces, og er derfor ikke talt med i tabellen som substans. 
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6 
 
24 (86%) 
   
0 
 
 
 
0 
 
 
0 2 
  
  
2 0 
  
2 (7%) 2 (7%) 
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et forslag og på den måde værne om nærhedsprincippet. Det nævnes også, at EU får en 
præsident for to et halvt år, en udenrigsminister for fem år ad gangen og et forstærket 
samarbejde om forsvar, vetoretten udhules og EU-parlamentet får mere magt. Den an-
den faktaboks viser, på hvilket grundlag Danmark går ind i aftalen om EU´s forfatnings-
traktat. Eksempelvis redegøres der i den for hvilke områder, partierne i Folketinget skal 
være enige om, før Danmark kan sige ja til flertalsafgørelser, og hvilke områder, Folke-
tinget kan sige ja til flertalsafgørelser med det samme7.  
I enkelte artikler frames der på konsekvenserne ved et nej. Politikerne bruger skarpe ud-
talelser ofte i et forsøg på at skræmme vælgerne til at stemme enten ja eller nej. Følgen-
de vendinger er alle eksempler på den retorik, der bruges for at påvirke vælgerne: ”Fogh 
advarer danskerne mod nej til EU-traktaten”, ”...statsministeren forudser dystre konse-
kvenser ved et nej...”, ”Chirac advarer mod et ”dumt” nej”, ”Fogh: Nej kan betyde ud 
af EU” (forside), ”Danmark risikerer at blive isoleret” (forside) og  ”Et nej kan sende 
Danmark helt ud af EU-samarbejdet” (forside).  
Argumenterne bygger ikke på saglige vurderinger af substantiel karakter, men er mere 
en form for skræmmekampagne, der spiller på frygten hos vælgerne. Især Anders Fogh 
Rasmussen er ofte kilden til sådan en fremstilling, hvis der stemmes nej til forfatningen: 
 
”Det vil sætte Danmark i en meget mærkelig situation," som Anders Fogh Rasmussen siger. 
"Der rumles jo i visse lande med, at hvis det bliver et nej til traktaten i ét eller flere medlems-
lande, at så vil andre lande gå videre med et mere vidtgående samarbejde i en snævrere kreds. 
Det er da en risiko, der består, hvis vi siger nej til traktaten – eller hvis andre gør det. Det kan 
ikke være i dansk interesse”.8
 
I en anden artikel lyder det fra Anders Fogh Rasmussen: 
"...så er der en kreds af andre lande, der bare vil gå videre i et snævrere samarbejde" og "Et 
dansk nej vil efterlade først og fremmest os selv i meget meget dyb usikkerhed om, hvad vores 
fremtid i EU og Europa egentlig er". I samme artikel siger SF's daværende formand Holger K. 
Nielsen: "Det mest sandsynlige er et kerne-Europa over for et periferi-Europa”.9  
                                                 
7 Jette Elbæk Maressa - ”Aftaler om EU’s forfatningstraktat” (faktaboks), Jyllands-Posten, 1. marts 2005 
og Pierre Collignon -  ”EU-forfatningen” (faktaboks), Jyllands-Posten, 1. marts 2005. 
 
8 Jesper Larsen – ”Fogh advarer danskerne mod nej til EU-traktaten”, Berlingske Tidende, 2. marts 2005 
9 Tanja Parker Astrup og Jakob Nielsen – ”Fogh: Nej kan betyde ud af EU”, Politiken, 2. marts 2005 
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Der spilles på frygten for at skulle stå udenfor EU, alene og isoleret, hvor toget med det 
fine selskab kører videre på fuld kraft.  
Tallene fra maj præsenteret i tabel 5b viser en markant overrepræsentation af artikler, 
frames der på den politiske proces bag om eller op til afstemningen, fortrinsvis den 
franske. Hele 87 artikler ud af periodens samlede 103 kan rubriceres som proces-
artikler. Det vil sige, at 84 procent enheder handler om den politiske proces, altså for-
spillet til eller periferien af hvad, det egentlig handler om, EU’s forfatningstraktat.   
 
Tabel 5b - Maj 
 
 
Medie 
Politisk 
proces  
Politisk 
Sub-
stans 
Person-
spørgsmål 
 
Politiken 
Politisk proces: Konsekvenser ved et nej, politisk spil, valgdeltagelse, valgkampagnen, meningsmålin-
ger/horse race og debat om debat, Tyrkiet og udenlandsk arbejdskraft. 
Politisk substans: Forfatningstraktaten eller andet EU-substans. 
Konsekvenser ved et nej: Skræmmekampagne, bag om resultat, årsager til et nej.  
 
Især er det to temaer, der dominerer proces-kolonnen for alle tre mediers vedkommen-
de. Det er artikler om valgkampen og artikler, der redegør for de konsekvenser, der iføl-
ge journalisterne og kilderne vil indtræffe i tilfælde af et ’nej’, og baggrunden for, at 
vælgerne stemmer, som de gør.    
Politiken har flest artikler om netop disse to områder. I alt 25 ud af bladets 33 artikler i 
majperioden, eller lidt over 72 procent, blev framet på valgkamp, samt konsekvenser 
ved og bag om et eventuelt ’nej’. Her baseres historierne typisk på tal og/eller kontro-
versielle udtalelser fra politiske aktører. Det udmøntede sig konkret i rubrikker som: 
”Solana advarer mod nej”, ”Angsten for EU er sprunget ud i Frankrig”, ”Franske væl-
geres frygt for Tyrkiet styrker nej-siden” (forside) og ”Økonomien dominerer slutspur-
ten”.  
 
Berlingske 
Tidende  
 
Jyllands-Posten 
 
n (%) 
 
29 
 
 
31 
 
27 
 
87 (84%) 
   
2 
 
3 
  
  
1 6 
  
0 4 
  
3 (3%) 13 (13%) 
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Berlingske Tidende, der havde det største antal artikler i perioden, har kun 56 procent af 
dem i de to ovennævnte temaer – konsekvenser ved et nej og valgkamp-, men havde 
derimod syv artikler, der udelukkende var baseret på meningsmålinger. Dette forhold 
kommer til udtryk ved rubrikker som: ”Frankrig forbereder sig på et nej” (forside), 
”Tæt på dødt løb før skæbneafstemning”, ”Danskerne i rollen som de nye supereuropæ-
ere” og ”Europa holder vejret” (forside). Dermed bliver Berlingske Tidende topscorer 
med flest proces-artikler, i alt 29 enheder. Bladet har desuden det største antal artikler, 
der fokuserer på personspørgsmål. 
Jyllands-Posten havde færrest artikler i majperioden og også i periodens proces-
kolonne. Og de fordeler sig mere jævnt over kolonnens syv temaer. Dog er artikler, der 
baseres på meningsmålinger og konsekvenser ved et givent udfald af afstemningerne, 
mest dominerende blandt Jyllands-Postens proces-artikler i majperioden.  
Af tabel 5b fremgår det, at antallet af artikler i majperioden, der handler om og frames 
på forfatningstraktatens politiske indhold og substans, er nogenlunde ens for alle tre 
medier. Under tre procent af de tre mediers samlede dækning i majperioden er substans-
artikler. Men bag tallene gemmer sig en mindre entydig virkelighed.  
Vi har defineret ’substans’ som det kvalitative indhold i forfatningstraktatens skrevne 
ord. Men Politikens to substans-artikler i majperioden dækker imidlertid ikke over sub-
stans i ovennævnte betydning. Den ene af disse to artikler handler om en socialpolitisk 
pagt, Steen Gade (SF) foreslår som en aftale, der står udenfor traktatens tekst, men som 
forpligter EU-landene til at bekæmpe sociale problemer, som forfatningstraktaten, iføl-
ge Gade, ikke beskæftiger sig med. Den anden artikel omhandler det franske landbrug 
og vinproduktion, og i denne forbindelse behandler EU’s tilskudsordninger til Frankrig. 
Begge artikler er forholdsvis detaljerede, og frem for alt beskæftiger de sig med politi-
ske problematikker på en indholdsmættet og fyldestgørende måde. Af denne grund har 
vi valgt at betragte det som politisk substans. Ikke i snæver forstand, da de ikke behand-
ler forfatningstraktaten direkte, men emnet kan med rette placeres i periferien af EU’s 
forfatningstraktat. Helt det samme er gældende for Berlingske Tidendes ene substans-
artikel fra samme periode. Den tager spørgsmålet om euroen op, og redegør for mulige 
kursscenarier i tilfælde af, at forfatningstraktaten falder samt for forholdet mellem dolla-
ren og euroen. Denne artikel beskæftiger sig heller ikke med forfatningens konkrete 
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indhold men i stedet med et meget relateret emne og på et forholdsvist højt økonomiteo-
retisk niveau.  
Tabel 6 viser, hvor meget af forfatningsstoffet der er placeret på avisernes forsider. En 
forsidehistorie er udtryk for, at historien har højeste redaktionelle prioritering hos det 
pågældende medie. Andelen af forsidehistorier, i forhold til det samlede antal af artikler 
i de respektive perioder, er fuldstændig ens i de to perioder. 
 
Tabel 6 – placering 
1. periode 1.-7. marts  2. periode 22.-29. maj  Medie 
Forside Ikke-
forside 
Forside  Ikke-
forside 
 
Politiken  
 
Berlingske 
Tidende 
 
 
Jyllands-
Posten 
 
n 
*) der er to journalistiske enheder på forsiden i denne periode, som er fravalgt af metodiske overvejelser, 
begrundet manglende by-line og, at artiklen ikke er fortsat inde i avisen 
 
 
2 
 
 
110
 
 
0 
 
   
5 3*) 31 
   
   
12 5 33 
   
   
8 3**) 28 
   
    
3 25 11 92 
**) der er en journalistisk enhed på forsiden i denne periode som er fravalgt af metodiske overvejelser, 
begrundet manglende by-line og, at artiklen ikke er fortsat inde i avisen 
 
 
Forsidehistorier udgør samlet 10,7 procent af artiklerne i første periode, og 10,7 procent 
i 2. periode. Dog er der tre journalistiske enheder i 2. periode, som er teasers, som med 
få linier henviser til artikler inde i avisen.  
I martsperioden er der i alt tre forsidehistorier om EU-forfatningen. Her er det Politiken, 
der fører med to forsider, mens Jyllands-Posten ingen forsidehistorier har.  
                                                 
10 Der er en enkelt forsideartikel fra Berlingske Tidende, som udover selve artiklen har fem små faktuelle 
kasser om forfatningen, som giver svar på følgende spørgsmål: "Hvad er EU's forfatningstraktat?", "Hvad 
er det nye i forfatningstraktaten?", Hvem har vedtaget forfatningstraktaten?", "Hvorfor skal vi stemme om 
den?" og "Hvad med de danske EU-forbehold?". Disse kasser indeholder substans, men er ikke selvstæn-
dige journalistisk enheder med by-line, men en del af artiklen, som handler om valgkampagne, og er fra-
met på politisk proces, og er derfor ikke talt med i tabellen som substans. 
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Som tidligere vist i tabel 1 er dækningen i 2. periode meget mere omfattende. Det af-
spejler sig også i antallet af forsidehistorier. Tabel 6 viser, at der er elleve forsidehistori-
er i 2. periode.  
Jyllands-Posten har kun få forsideartikler i 2. periode op til afstemningerne i Holland og 
Frankrig11. Jyllands-Posten, som oplagsmæssigt12 er landets største dagblad, er dermed 
den avis, som prioriterer forfatningsstoffet lavest af de tre aviser i de to perioder. 
Ingen forsidehistorier i de tre aviser bygger på substans, altså indholdet i forfatningen, 
men bygger i højere grad på meningsmålinger, politisk spil og valgkamp. Langt største-
delen af forsidehistorierne dramatiserer afstemningerne og fremstiller det som en gyser, 
som spiller på frygten hos vælgerne med vendinger som: ”ende i nervepirrende gyser”, 
”EU holder vejret”, ”valggyseren om EU-forfatningens skæbne”, ”Frankrig på pine-
bænken”, ”Europa holder vejret” og ”det bliver en politisk gyser”. Disse vendinger er 
udelukkende hentet fra rubrik, manchet og indledning fra forsidehistorierne i de tre avi-
ser.  
Flere af forsideartiklerne forsøger allerede inden afstemningen at komme med årsagerne 
til, at folk stemmer nej. Aviserne stoler blindt på meningsmålingerne, og her er det igen 
frygten og truslen, der spilles på: ”Franske vælgeres frygt for Tyrkiet”, ”truslen om at 
flytte arbejdspladserne østpå får franske arbejdere til at gå ned i løn – og stemme nej til 
EU”. Endelig er der artikler som framer afstemningerne i et bredere perspektiv, og vur-
derer konsekvenserne af et nej med vendinger som: ”Europa er i krise”, ”kaste EU-
samarbejdet ud i en historisk krise” og ”Folkeafstemninger truer med at bremse udvik-
lingen af EU”13. 
 
 
 
 
                                                 
11Andelen af artikler på forsiden ud af det samlede antal artikler i 2. periode er: 8,8 % i Politiken, 13,2 % i 
Berlingske Tidende og 9,7 % i Jyllands-Posten. Procentandelen for begge perioder er: 12,2 % i Politiken, 
11,8 % i Berlingske Tidende og 7,7 % i Jyllands-Posten. 
12 Jyllands-Postens hverdagsoplag var i 2004 på 157.701 eksemplarer, kilde: www.pressenshus.dk  
13 Vendingerne er udelukkende hentet fra rubrik, manchet og indledning fra forsidehistorierne i de tre avi-
ser 
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5.0 Diskussion 
I følgende kapitel samler vi resultaterne fra den empiriske analyse op, og forsøger at gå 
bag om tallene. Vi vil diskutere pointerne i et bredere og mere teoretisk lys for herved at 
komme en besvarelse af problemformuleringen nærmere. I alle tre medier er der en 
markant forskel på dækningens omfang fra marts- til majperioden: 79 procent af den 
samlede dækning lå således i majperioden. Det viser, at klassiske nyhedskriterier som 
konflikt og sensation, samt det procesorienterede vægtes langt højere i medierne over de 
to perioder, end det at formidle viden om selve traktaten til egne borgere. Valggyseren i 
Frankrig sælger med andre ord flere aviser, end udskrivelsen af den danske folkeaf-
stemning.  
Prioriteringen af netop disse nyhedskriterier viser sig også i tabel 2 og 3. Repræsentan-
ter fra Venstre og Dansk Folkeparti er de mest brugte kilder, herunder især statsministe-
ren og Pia Kjærsgaard. Medierne søger på denne måde de potentielle konflikter, som 
ligger mellem det største, og i øvrigt stærkt EU-positive, regeringsparti og dets parla-
mentariske støtteparti, der samtidig er Folketingets største EU-modstanderparti.  
Det samlede antal kilder i dækningen, der repræsenterer EU-apparatet (embedsmænd og 
parlamentarikere), er langt fra imponerende. Holder man dette sammen med den ud-
bredte brug af MPG-kilder, er det udtryk for, at identifikation og konflikt bliver de 
fremherskende kriterier for dækningen. Dette forhold forklarer de Vreese med, at jour-
nalister nødvendigvis skal simplificere og ’spinne’ historierne ind i en bestemt kontekst 
for overhovedet at kunne fænge læserne.    
Denne betragtning understøttes af Entman og kommer til udtryk i antallet af procesar-
tikler: 84,7 procent af samtlige artikler, på forsiderne såvel som inde i aviserne, frames 
på procesrelaterede temaer. Entman forklarer, at historier frames ved hjælp af iøjefal-
dende, letforståelige, vedkommende og følelsesladede udtryk og vendinger. I denne 
sammenhæng bliver visse temaer hyppigere anvendt i dækningen end andre. Eksempel-
vis går Tyrkiet og Polen igen i mange medier, hvor landene og deres befolkninger fra-
mes, som potentielle byrder for de vestlige EU-landes arbejdsmarkeder og socialpoliti-
ske udgifter.  
De fleste artikler er som nævnt orienteret mod politisk proces frem for reel politisk sub-
stans. Det ser vi som et billede på en gennemgående tendens, i de tre dagblades dækning 
af forfatningstraktaten og de forskellige nationale folkeafstemninger, mod en pragmatisk 
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tilgang. På den måde bliver dækningen vægtet på mere traditionelle nyhedsværdier frem 
for en ceremoniel tilgang, hvor der netop lægges vægt på en pligtopfyldende dækning, i 
dette projekt forstået ved, at EU-forfatningstraktaten får ekstraordinær opmærksomhed i 
hele den syv måneder lange valgkampsperiode. Vi mener ikke, at de 28 artikler fra den 
første uge i marts kan betragtes som ekstraordinær opmærksomhed i landets tre største 
dagblade. I de 28 artikler blev der derimod lagt vægt på valgkampagne, en tilgang der 
fremhæver et fokus på konflikt og sensation.  
De få forsider i begge perioder, hvoraf ingen indeholder politisk substans, er ligeledes 
tegn på, at de to ovennævnte nyhedskriterier vægtes højt, og at fokus ligger på den prag-
matiske tilgang. Man kan på denne måde sige, at de tre dagblade i vores to perioder bru-
ger dækningen af forfatningstraktaten til blikfang i form af konflikt og sensation frem 
for substans.       
I de tilfælde, hvor der er tale om substans i artiklerne, er der tale om deciderede fakta-
bokse, som anskueliggør indholdet i traktaten. Der er så at sige ingen diskuterende artik-
ler i de to perioder, som går i dybden med eksempelvis flertalsafgørelser, og hvad det 
betyder for Danmarks demokratiske indflydelse. I stedet er der tale om artikler, hvor fo-
kus ligger på socialpolitik, landbrugsstøtte og euroen. Spørgsmål, der ligger uden for 
projektets snævre definition af substans. I forhold til vores kategorisering af den politi-
ske substans af henholdsvis førnævnte politikområder og forfatningstraktaten har det na-
turligvis været et fortolkningsspørgsmål, hvorvidt der har været tale om substans eller ej 
i den enkelte artikel. Samtidig kan det diskuteres, hvorvidt det er realistisk, om dagbla-
dene overhovedet vil eller kan bruge spalteplads til at uddybe tungtvejende traktatsub-
stans - især på forsider, som i høj grad har til formål at tiltrække læsere. Til gengæld er 
vi stødt på et eksempel, hvor Berlingske Tidende formår at tilknytte en faktaboks med 
substans om forfatningstraktaten til en artikel, der handler om politisk proces. På grund 
af vores metodiske tilgang er tilfælde som dette ikke talt med i analysen, hvilket har 
medført, at enkelte journalistiske enheder er udeladt.  
Frame setting, som vi i projektet har beskæftiget os med, har en indflydelse på menings-
dannelsen især set i lyset af mediernes centrale rolle i dagsordensfastsættelsen. Som 
Scheufele pointerer, i tråd med McQuail, så har frame setting, som svarer til dagsorde-
nens andet niveau, en indflydelse på meningsdannelsen, da der i frame setting fremhæ-
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ves særlige værdier og fakta (Scheufele, 1999: 116). Derfor kan vi også antage, at medi-
ernes tendens til at hælde mod politisk proces i deres frame setting har en vis betydning.  
Ifølge Entman, er framingen af den enkelte artikel netop essentiel, fordi pressens opgave 
er at oplyse befolkningen med uafhængig information, der gør dem i stand til at konstru-
erer deres egne holdninger. Med mediernes store fokus på procesartikler, kan det disku-
teres, hvorvidt det er tilfældet. Eksempelvis bliver Tyrkiet framet som en potentiel frem-
tidig socialpolitisk og økonomisk byrde for EU-landene. Entmans pointe om, at medier-
ne med frames udvælger og fremhæver nogle aspekter af en begivenhed eller en pro-
blematik, kommer til sin ret i vores empiri, når framingen i medierne i højere grad er po-
litisk proces frem for substans. Med denne pragmatiske tilgang i dækningen er der en ri-
siko for, at indholdet af forfatningstraktaten ikke bliver ordentligt forklaret for vælgerne, 
og at der derfor kan opstå et demokratisk underskud, fordi vælgerne kan få svært ved at 
sætte deres kryds ud fra et tilstrækkeligt grundlag. 
6.0 Konklusion 
Af det samlede antal på 131 artikler i de to perioder var de 111, eller 84,7 procent, fra-
met på politisk proces. Fem artikler var framet på politisk substans. Dette svarer til 3.8 
procent af det samlede antal artikler. På den måde kan vi konstatere, at politisk substans 
er klart underprioriteret i forhold til politisk proces i de tre udvalgte dagblade i de to ud-
valgte perioder. I begge perioder, og især i marts, var repræsentanter fra Venstre og 
Dansk Folkeparti de klart mest brugte kilder blandt Folketingets partier. Det, at med-
lemmer fra Danmarks største ja- og nejpartier, er de hyppigst citerede kilder, antyder en 
høj prioritering af konflikt og dermed framing af politisk proces.  
Ud af i alt 329 citerede kilder i de 131 artikler, var 27 EU-kilder, svarende til otte pro-
cent. Det være sig embedsmænd såvel som folkevalgte politikere. I forhold til at skulle 
forklare det lave antal artikler, der er framet på politisk substans, er det iøjefaldende, at 
der samtidig er brugt så forholdsvis få EU-kilder.  
På baggrund af vores analyse kan vi konkludere, at mange artikler er framet på politisk 
proces og få artikler er framet på politisk substans i de to perioder. Vi ser en mulig 
sammenhæng mellem de mange politisk proces artikler og de få substansartikler og den 
udbredte brug af MPG’er og politikere samt partiledere som kilder og den sjældne brug 
af EU-kilder.  
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8.0 Artikelliste 
 
Jyllands-Posten 
1. marts  
”EU-afstemning den 27.sep.” - Af Knud Brix og Jette Elbæk Maressa 
”Aftaler om EU’s forfatningstraktat” (faktaboks) - Af Jette Elbæk Maressa 
”EU-forfatningen” (faktaboks) – Af Pierre Collignon.  
”Chirac advarer mod et dumt nej” - Af Pierre Collignon 
”Partiernes kampagnekasser er tomme” - Af Knud Brix, Jette Elbæk Maressa og Pierre Col-
lignon 
 
3. marts 
”Tyrkiet spøger i EU-debat” - Af Jette Elbæk Maressa og Pierre Colignon  
 
4. marts 
”Modstandere kritiserer EU-kampagne” - Af Jette Elbæk Maressa 
”Katastrofen, alle venter på” - Af Pierre Colignon 
 
22. maj  
”Desperat uge for ja-siden” - Af Jørgen Ullerup 
”Lad os alle stemme om Tyrkiet” - Af Kim Hundevadt 
 
24. maj  
”Dødstruet politiker kæmper for et nej” - Af Jesper Kongstad 
”Hollandske nej-sigere kræver dansk forbehold” (forside) - Af Jesper Kongstad 
”EU-debat deler Frankrig” - Af Jørgen Ullerup 
”Holland hælder til et nej” - Af Jesper Kongstad 
”Slutspurt om vaklende vælgere” - Af Jørgen Ullerup  
”Central-Europa svinger mod højre” - Af Louise With 
 
25. maj  
”Tyrkiets europæiske håb svinder” - Af Jesper Kongstad 
”Nej til polske håndværkere” - Af Jørgen Ullerup 
 
26. maj  
”CEPOS: Vi lytter for meget til socialdemokrater” - Af Malthe Phil og Torben Jakobsen  
”Fogh skyder EU-debat i gang” - Af Knud Brix 
”Måling: massivt nej i Holland” - Af Jesper Kongstad 
”Forræder eller forløser” - Af Jørgen Ullerup 
 
27. maj 
”Knas i Sarko-maskineriet” - Af Jørgen Ullerup 
”Nej-frygten svækker euroen” - Af Reuters 
”Dansk vrede mod EU-formand” (forside) - Af Jørgen Ullerup 
”EU-formand: En gang til for et ja” - Af Jesper Kongstad 
”Chiracs sidste appel før krydset” - Af Jørgen Ullerup 
 
28. maj  
”Panik før lukketid” - Af Jørgen Ullerup 
”EU debat: Nej´et vinder på internettet” - Af Jørgen Ullerup 
”EU ved en farlig skillevej” - Af Jesper Kongstad 
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”Caféernes kejser” - Af Anders Raahauge 
”Aktiehandlere håber på ”oui”” - Af Claus Greve 
”Tysk ja til EU-traktaten” - Af Ritzau 
”Afstemning i gang i dag” - Af Jørgen Ullerup 
29. maj  
”EU og folket på kollisionkurs” - Af Jesper Kongstad og Pierre Colignon 
”Et nej udløser politisk jordskælv” - Af Jørgen Ullerup 
”Klarere borgerligt nej imod EU” - Af Louise Scheibel 
”Den endeløse franske revolution” - Af Jørgen Ullerup 
”Frankrig på pinebænken” (forside) - Af Jørgen Ullerup 
 
Politiken 
1. marts.   
”Foghs forsigtige EU-strategi” - Af Jakob Nielsen  
”Forfatningskamp til stregen” - Af Henrik Kaufholz 
”Vi skal stemme om EU” (forside) - Af Henrik Haufholz  
 
2. marts 
”Fogh: nej kan betyde ud af EU” (forside) - Af Tanja Parker Astrup og Jakob Nielsen 
 
4. marts 
”Nej-partier: ”Vi får for lidt” - Af Henrik Kaufholz 
 
Pol., 5. marts  
”Fransk EU-afstemning sidst i maj” - Af Peter Wivel  
”Fogh frygter Frankensteindebat” - Af Jakob Nielsen 
 
22. maj 
”Solana advarer mod EU-nej” - Af Peter Wivel 
”Den franske præsident får traktat til at ligne en bitter pille” - Af Aske Munck 
”Angsten for EU er sprunget ud i Frankrig” - Af Martin Aagaard og Aske Munck 
 
23. maj 
”EU’s forfatning er en bestseller” - Af Aske Munck 
”50.000 danske bind er bestilt” - Af Hanne Fall Nielsen 
”Hver 8. franskmand påstår at have læst traktaten” - Af Aske Munck 
 
24. maj 
”Chirac vandt tv-duel mod Clinten” - Af Thomas Luritzen 
”Nej står stærkest til venstre” - Af Thomas Lauritzen 
”Frygten for Tyrkiet ligger bag hver tredje nej-stemme ” - Af Aske Munck  
 
”Melodi Grand Prix øger Hollands nej” - Af Michael Seidelin 
”Tvivl om dansk EU-afstemning” - Af Jakob Nielsen 
 
25. maj 
”Franske arbejdere presses af nye EU-lande” (forside) - Af Aske Munck 
”Økonomien dominerer slutspurten” - Af Aske Munck 
””Det er som om mit hjerte og min hjerne ikke kan blive enige”” - Af Thomas Lauritzen 
 
26. maj 
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”Folkeafstemninger truer med at bremse udviklingen af EU” (forside) - Af Michael Seide-
lin  
”Regeringen gør klar til fransk nej” - Af Aske Munck 
”Hård kurs mod indvandrere skulle høste ja-stemmer” - Af Stéphanie Surrugue 
”Hvad sker der efter et nej” - Af Jens Bostrup 
”Borgerlig bekymring for EU” - Af Jakob Nielsen 
”EU på vej mod stilstand” - Af Michael Seidelin 
 
27. maj 
”Chirac prøver at samle Frankrig om et ja” - Af Aske Munck 
””Og hvad ligner det, at vores præsident drikke øl”” - Af Stéphanie Surrugue  
”Le Pen træder ind på scenen” - Af Stéphanie Surrugue og Aske Munck 
 
28. maj 
”Mens værftet sygner hen får protesten mod EU nye kræfter” - Af Thomas Luritzen  
”Fabienne er endt med et oui” - Af Stéphanie Surrugue 
”Nej’et bliver større” - Af Stéphanie Surrugue og Aske Munck 
”Et forståeligt, men katastrofalt nej” - Af Michael Jarlner 
”Hvis det bliver et nej….” - Af Jakob Nielsen 
”Tyskland godkender forfatning” - Af Michael Jarlner 
 
29. maj 
”EU holder vejret mens Frankrig stemmer” (forside) - Af Aske Munck, Stéphanie Surrugue 
og Jens Bostrup 
”EU-debatten blev levende og intens, men det gik helt galt for regeringen” - Af Jens Bo-
strup, Aske Munch og Stéphanie Surrugue 
”Social pagt skal løse EU-knuden” - Af Tanja Parker Astrup og Jakob Nielsen 
””Vi har mange unge som arbejder hårdt”” - Af Martin Aagaard 
”Udlændingefrygt dominerer Hollands EU-afstemning” - Af Michael Seidelin  
   
Berlingske Tidende  
1. marts  
”Fogh lægger an til opgør med EU-forbeholdene” - Af Ole Bang Nielsen 
”Hurtig folkeafstemning skal sikre dansk ja” (forside) - Af Jesper Larsen, Jesper Thobo-
Carlsen og Ole Bang Nielsen 
”Vi kan lige så godt komme i gang” - Af Jesper Larsen og Jesper Thobo-Carlsen 
”Oplysningsstøtte skal fordeles ligeligt” - Af Kristoffer Zøllner og Jesper Thobo-Carlsen  
”Jens Peter Bonde glæder sig til at oplyse vælgerne” - Af Ole Bang Nielsen 
”Frankrig på vej mod EU-gyser” - Af Claus Kragh 
 
2. marts   
”Fogh advarer danskerne mod nej til EU-traktaten” – Af Jesper Larsen 
”Per Stig Møller beskylder EU-ekspert for at polemisere” - Af Ole Damkjær 
 
4. marts 
”Nej-fløj utilfreds med halvdel af kampagnepenge” - Af Jesper Thobo-Carlsen 
 
5. marts 
”Tyrkiet får hovedrolle i Frankrigs EU-afstemning” - Af Claus Kragh  
 
6. marts 
”Kun hver femte dansker støtter EU-nej” - Af Ole Bang Nielsen og Jesper Thobo-Carlsen 
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7. marts 2005 
”Aviserne støtter EU-forfatningen” - Af Jesper Thobo-Carlsen 
”Britisk nej kan presse dansk EU-politik” - Af Ole Bang Nielsen og Jesper Thobo-Carlsen 
 
 
22. maj 
”Danskerne omfavner Europa” (forside) - Af Jesper Larsen og Ole Bang Nielsen  
”Fransk roulette om Europa” - Af Claus Kragh  
”Danskerne i rollen som de nye supereuropæere” - Af Jesper Larsen og Ole Bang Nielsen 
 
23. maj  
”Hvad sker der ved et fransk nej” - Af Ole Bang Nielsen  
”Østudvidelse årsag til fransk EU-skepsis” - Af Jakob Weiss  
 
24. maj  
”I Frankrigs Silicon Valley” - Af Bjørn Willum 
””EU har ikke grobund i de europæiske befolkninger”” – Af Jakob Weiss 
”EU-afstemning tynder euroen” - Af Claus Kragh 
 
25. maj  
”Opbrud i borgerligt syn på EU” - Af Ole Birk Olesen 
”Borgerlige debattører siger nej til EU-forfatning (forside) - Af Ole Birk Olesen 
”Sven Auken forudser fransk nej” - Af Jakob Weiss 
”Europaspørgsmål splitter Frankrigs borgerlige” - Af Claus Kragh 
 
26. maj  
”Vi har ikke noget imod polakker, men…” - Af Claus Kragh 
””For stor en opgave for folket”” - Af Jakob Weiss  
”Måske skal hollænderne stemme igen efter et nej” - Af Ole Bang Nielsen 
”Borgerlig EU-kritik kommer ikke bag på statsministeren” - Af Ole Birk Olesen 
”Fransk ja-fløj går ind i et sidste desperat offensiv” - Af Claus Kragh 
”Europa står foran en politisk omvæltning” - Af Ole Bang Nielsen 
”Dansk økonomi kan få gevinst ved fransk EU-nej” - Af Lars Erik Skovgaard 
 
27. maj  
”Bitterhed hos franske EU-tilhængere” - Af Claus Kragh 
”Tyrkerne frygter fransk afstemning” - Af Ole Damkjær 
”Fransk erhvervsliv splittet ved EU-valg” - Af Kim Amlod 
”Forfatning kløver den hellige treenighed” - Af Bjørn Willum 
”Frankrig forbereder sig på et nej” (forside) - Af Claus Kragh     
”Traktaten er forældet” - Af Kristoffer Zøllner 
 
28. maj  
”Håber stadig på fransk nej” - Af Jesper Larsen  
”Fransk vrede over forslag om ny afstemning” - Af Claus Kragh 
”Dansk afstemning trods ”non”” - Af Ole Bang Nielsen 
”Skæbneafstemning skylles ned med champagne i Haut-Ville” - Af Bjørn Willum     
”Det er her til og ikke længere” - Af Jesper Larsen 
”EU-forfatningen lever trods fransk nej” - Af Ole Bang Nielsen 
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29. maj  
”Forfatningsdebatten er et godt elektrochok” - Af Bjørn Willum   
”Med et nej starter vi helt forfra” - Af Kristoffer Zøllner  
”Europa holder vejret” (forside) - Af Ole Bang Nielsen  
”Protestråb mod det nye Europa” - Af Ole Bang Nielsen 
”Tæt på dødt løb før skæbneafstemning” - Af Claus Kragh og Bjørn Willum 
”Far og søn i strid om forfatning” - Af Bjørn Willum 
”Det franske vælgerkorps helt under stregen” - Af Bjørn Willum og Claus Kragh 
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